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Japanesedevelopmentapparentfromthisfigure，First，almostalltheprefecmres movedawayfromthcvertexofthetriangle，closertothebase､Exceptionstothis wereHokkaido，Iwate，ＡｋｉｔａａｎｄＹａｍａｇｕｃｈｉＴｈｅｒｅａｒｅｓｏｍｅｃharacteristics 
commontothesefOurprefecturesthatmightexplaintheirparticularmovement、Hrst，theyweredependentuponmlmngandbasicmaterialindustries・Secondly，ｔｈｅｙＵｅｍｔｈｅｐｅｒｉｐｈｅｒｙｏｆＪａｐａｎｉｎｔｈegeographicalsense、
ＴｈｉｓgeneralmovementinthedirectionofthebasefOrtheoverwhelming majorityofprefecturesreflectsthechangesmtheJapaneseindustrialstructure､Ｆｏｒ example，theimportanceofendowmentofmineralresoulCeshasdeclinedmthe 


















































































Theconvergenceincorporateorganizationfromthespatialperspectiveadopted herereflectsaconvergenceintheregionaldisparitymeasuredwithpercapita income、Thedisparityofthisaggregatemeasureamongprefecturesalsodeclinedfromthebeginningofthel960stothemid-1970s(Yamamoto,1987b）Thesetwo facts,、amelytheconvergenceincorporateorganizationandthedeclineofregionaldisparityamongprefectures，suggestthatthespatialintegrationofregional economies9)hasprogressedconsiderablyinJapansincethebeginningofthel960s・Weshould，however,takenoticeofwhatkindofspatialintegrationhasbeen seenTable3showsthatJapanexperiencedanincreaseinthecoefficientof 



















































































territories（Yamamoto，1987a)． InJapan，TokyoandOsakatogethercontroltheotherprefecturesinJapan， whenjudgedfromthecriterionoftheproportionofemployeescontrolled 
externally1o)inthefOrmofmultilocationalstotheentireonesineachprefecture,as figmlres4to7show､EventhemostinUuentialcityinWestGermany,FrankfUrtam mam，canbesaidtocontrolthewholecountry，ｏｎｌｙｉｆｗｅｕｓｅＯ１ｐｅｒｃｅｎｔａｓｔｈｅ 
ｃｒｉｔｅrion（Yamamoto，1987a)．Incontrasttothis，Tokyo，smultnocational 
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Fig.4．AreacontrolledbytheTOkyo，smultilocationals，１９⑱、
SOurce：ｓｅｅＴａｂｌｅｌ． 
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Fig.５．AreacontrolledbytheTokyo，smultilocationals，1981． 
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Fig.6．AreacontroUedbytheOsaka，smultnocatiOnals，1963. 
ＳｅｅｔｈｅｌｅｇｅｎｄｉｎＦｉｇ･4． 
Source：ｓｅｅＴａｂｌｅｌ． 
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Fig.7．AreacontroUedbytheOsaka'smultilocationals，ｌ９８Ｌ 
ＳｅｅｔｈｅＩｅｇｅｎｄｉｎＦｉ9.4 
Source：ｓｅｅＴａｂＨｅＬ 
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Fig.8．AreacOntr⑪lledbythemultilocatiOnalsseatedintheprefectureSwiththeso‐ 
called‘T0calpivotalcity''’1963．ＳｅｅｔｈｅｌｅｇｅｎｄｉｎＦｉｇ,４． 
Source：ｓ 
可０ ■i七lb
Fig.９．Areacontrolledbythemultilocationalsseatedmthep正fectureswiththesO-
called‘Tocalpivotalcity''’1981．Yamaguchiprefectqnrebelongstothe 
territoryofHiroshimaaswellastothatofFukuoka･ 
ＳｅｅｔｈｅｌｅｇｅｎｄｉｎＦｉｇ､4． 
Source：ｓｅｅＴａｂｌｅＬ 
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corporationscoverthewholeofJapan,ｅｖｅｎifweuse5percentasthecriterion・
A1soinJapan，however，wecanrealizeaspatialpatternsimilartotheonein 
WestGennany、Ｔｈａｔｉｓ，aprefecturewiththe“Iocalpivotalcity”controlsits
surroundmgprefectures・ItisthecasewithAichi,Fukuoka,Hiroshｉｍａａｎｄｓｏｏｎ
(Fig.８andFig.９).TokyoandOsakaexhibitsimilarpattems・ThefOnnercontrols
theeasternpartofJapanandtheso-caUed“PacificBeltZone,，strongerthanthe 
otherpart，Osakacontrols，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,thewesternpartofJapanstronger 
thantheotherpart・
ItisnoteworthythatKanagawahadnocontrolhngareaarounditselfinl963,but 
thatithasextendeditsterritorytothenorthJapanbyl981（ＨｇｌＯ).Because 
KanagawaisasuburbanprefectureofTokyo，itsuggeststhattheTokyo 
metropolitanareaasawholehasacquiredamoreinnuencingpowerthanbefOre， 
althoughthedegreeofcontroloftheTokyoprefecturehasdeclinedbyitself 
』
Fig.10．AreacontroUedbytheKanagawa，smuUtil0cationals，1981． 
ＳｅｅｔｈｅｌｅｇｅｎｄｉｎＦｉｇ､4． 
Source：ｓｅｅＴａｂｌｅｌ． 
4．SpatialPatternofCorporationGrOups 
TounderstandtheextemalcontrolinregionaleconomiesofJapan，itis 
necessarytoinvestigatecorporationgroups、Largecorporationsespeciallyinthe
electronicsandautomobileindustrieshaveestablishednotonlytheirownbranches 
butalsoalargenumberofsubsidiariesinruraldistricts1')． 
Figures１１，１２ａｎｄｌ３ｓｈｏｗｔｈｅｓｐａｔｉａｌｐａｔｔｅｍｏｆｒｃｌationsbetweenparent 
colporationsandtheirsubsidiariesThoseparentscorporationsconsideredarc 
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Fig.１１．AreaofTokyO,sCorporationgroups， 1986. 
」
Ｆｉｇ．１２.Ａｒｅａ 
Ｓｅｅｔｈｅ 
ｏｆOsaka，scorp⑩rationgmups，1986． 
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Fig.13．AreaOfAichi，scorporationgrOups，1186． 
SeethelegendinFig11・
Source:Ｃｏｍｏ、加〃αo"ｓ〃んpα",１９８７，ToyoKeizaiShinpo-sha．
classifiedasmanufacturingindustryandarelocatedeitherinTokyoorinOsakaor 
inAichi・Thesubsidiariesconsideredincludenotonlymanufacturingfirmsbutalso
thosethatparticipatemtertiaryactivities・
Consideringthesecorporationgroups，ｗｅｓｅｅｐａｔｔｅｍｓｖｅｒｙｓｉｍｉｌａｒｔｏｔｈｏｓｅof 
multnocationals、TheparentcorporationslocatedinTokyocontrolmorethan
seventypercentoftheemployeesworkingatsubsidiarieslocatedintheeastem 
partofJapan・Eveninthewestempart,Tokyo，sparentcorporationsoftencontrol
morethanhalftheemployees・Osaka，sparentscontrolmorethanhalfthe
employeesworkingatsubsidiarieslocatedinthesurroundingprefectureswiththe 
exceptionofHyogoandShiga，butitscontrollingpowerbecomesweakerasa 
functionofthedistancebetweenOsakaandtheotherprefecmres､Aichfsparent 
colporationshaveｍｏｒｅlimitedcontrollmgpowerwithinamuchmorelimitedarea・
Theparentcorporationslocatedintheprefectureswiththe“localpivotalcity，， 
locatetheirsubsidiariesalmostoｎｌｙｉｎｔｈｅｉｒｏｗｎｐｒｅｆｅｃｔｕｒｅｓａｎｄａｔｍost 
additionaUyinTokyoorinOsaka・ThismeansthattherelationsbetweenTokyo
andthelocalprefecmresandtheonesbetweeｎＯｓａｋａａｎｄｔｈｅｍｈａｖｅｂｅｃｏｍｅａｂｉｔ 
ｍｏｒeinterdependentbecauseofthebehaviorofthecorporationgroupswhose 
homebasesareintheprefecturesｗｉｔｈｔｈｅ“localpivotalcity，,． 
5．Conclusion 
WecanSaythatthespatialstructureoftheJapaneseeconomyisveryvertically 
integratedltistruethatOsakastUlhassomeinfluentialpower，butthegap 
betweenthisprefectureａｎｄＴｏｋｙｏｉｓｖｅｒｙｗｉｄｅ・Thisverticalspatialintegration
－７４－ 
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mayhavefUrtherdevelopedsincel981becauseoftheongoingmtemationalization， 
especiallyinthesphereoffinancialactivities,sothatTokyoappearstomonopolize 
thespatialeconomyofJapan12)． 
ＯｎｅｍｉｇｈｔｗｅｌｌｔｈｉｎｋｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｎｏchancefOrprovincialregionstodevelop 
undertheirowneconomicstrength，Ｔｈｉｓｉｓａｎｏｐｅｎｑｕｅｓｔｉｏｎａｎｄｔｈｅｈｙｐｏthesis 
shouldbeexaminedtakingintoaccountallofthereaHtiesofcontemporaryregional 
economy・ThisissueisespeciallyimportantfOrtheso-caUed“localpivotalcities,’
thataremostprosperousinJapannexttoTokyoandOsaka・Alotofbranchesand
subsidiariesofTokyo,scorporationsarelocatedattheselocalpivotalcities． 
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Notes 
1)Kawashima(1963)discussedthespatialstructureoftheJapaneseecolBomyearlierthan 
mostotherJapaneseeconomicgeographers・Thoughhepointedouttherelation
betweenenterprisesproducingintermediarygoodsandenterprisesproducingfinal 
goodsandcametotheconclusionthatJapanhadaverticalspatialdivisionoflabor,ｈｅ 
didnotadoptaviewpointofintra-colporateorganizationKitamura＆Ｙａｄａ(1977） 
fOcusedonthechangeofthespatialdivisionoflaborfromthatdevelopedbetweenlarge 
corporationstothatdevelopedbetweenplantsofthesamecolporationduringthe 
periodｏｆthel960sandl970sinJapanAbe(1984)analyzedthespatialdistributionof 
headquartersandbranchofficesoflargeJapanesecorporationsandthechangeinthis 
organizationduringthe20thcentury、
2)TheconceptofaregionalsystemofeconomymealDsthatregionsinteractthroughspatial 
Howsoflabor，materials，capital，infOrmationandsoonImotherwords，itisthe 
relationshipamongdifferentregionsthroughspatialdivisionsoflabor、Inthepresent
economy，thespatialdivisionoflaborwithinalargecorporationbecomesmoreand 
molcimportant・Thisrecognitionisshared,forexampIe，ｂｙＤｉｃｋｅｎ（1976)，Ｐred
（1977),Massey(1979),RcesetaL(1981),Watts(1980,1981),GriiberetaL(1987)and 
others 
3)Schamp(1981,s88-89)definesthegenuinemultilocationalcolporationasanenterprise 
locatingitsfactoriesindifferentmunicipalities・Ontheotherhand,EnglishorAmerican
authorsdonotgiveanycleardefinitionconcerningtheappropriatescaleoftheregiｏｎ， 
Withoutbelaboringthepoint，ｔｈｅsolutionofthisquestionshoulddepemdonthe 
concreteissuesathand 
4)Ｐred(1977,pp98-99)describesthistendencyintheUnitedStatesandGreatBritainin 
briefInformationaboutWestGermanycomesfromGriiberetal．（1987） 
5)Watts(1980)discussesaboutthespatialbehavioroflargeindustrialemterprises・Hepays
attentiontotheircharacterofmultilocationality、
6)TheEconomicPlanningAgency，ResearchBureau（1987,ppl80-181）analyzesthe 
tralusferofincomefromprovincestometropolitanareasthroughtheintra-corporate 
organization 
7）Yamamoto（1987a）substantiatcsthishypothcsisinthecaseofWestGcrmany． 
－７５－ 
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8)Thechoiceofyearsisamatterofcensusavailability． 
，）Friedman、（1966,pp35-37）givesamodeloftherelationshipbetwcenthespatial
integrationofanationaleconomyandregionaIdispality・Accordingtohismodel，
regionaldisparitydeclinesasspatialintegrationproceeds、
10)Theconceptofthe"extemalcontroI，，dependsonthescaleoflcgions､Ifheadquarters orparentcompaniesareIocatedoutsidetheregionconcerned，branchesorsubsidiaries 
areconsideredtobecontrolledexternallybythem 
ll)InJapan,wecanfindmostofsubsidiariesintheserviceactivitiesInmanufacturing， 
however,eIectronicsandautomobiIeindustriesrelyheavilyonsubsidiaries・Sakamoto
＆Shimotani(1987)anaIyzedthecorporationgroupsinJapanandprovidedexamplesof 
Iargecorporationsinthesesectors、
12)ThekeywordaboutthespatialstructureoftheJapaneseeconomyisnowtheso-called 
“u､ipolarizedconcentrationinTOkyo，，､ThereisnownoIiteraturethatdoesnotusethis 
terminthe5eldofregionaleconomyinJapanThemajorenterplisesandtheir 
headquarte応havecometobeincreasinglyconcentratedinTokyoespeciallyinthe
l980s． 
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